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連合王国，ドイツ連邦共和国
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今回から本誌標題紙右肩にrISSN　O582－4478」という番号が入っているが，ISSNとは三nter－
nationl　Standard　Serial　Numberの頭字をとったものである。世界各国の雑誌に固有番号を与
える事業の国際センターはパリにあるが，日本のナショナルセンターの国立国会図書館から今度こ
の番号を与えられ，本誌も国際的に認知されたわけである。
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